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– Salud, 83, 440
– telefónica, 118, 440
Enfermedad Crohn, 483
– inflamatoria intestinal crónica, 483
Enfermedades inmunoprevenibles,
312
Ensayos clínicos aleatorizados, 326
Epidemiología, 101, 145, 190, 268
España, 312













– riesgo, 118, 190, 380
– – comportamiento, 440
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– basada evidencia, 326, 398
– urgencia, 458
Metodología cualitativa, 235
Modelo decrementos múltiples, 391



















































Sistema Nacional Salud, 275
Sistemas medición, 225
Sostenibilidad, 64





Terapia directamente observada, 38







Unidad atención monográfica, 483














– Salud Pública, 7
Virus hepatitis B, 472
– – C, 472
– inmunodeficiencia humana, 177,
472
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